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1 En  désaccord   avec   les   vues   récentes  de  Calvert  Watkins   sur   les   « catalogues  des
créations »   iraniens,   qualifiés   par   celui-ci   comme   un   héritage   « hiératique   indo-
iranien », l’A. met l’accent, au contraire, sur les innovations conceptuelles avestiques et
sur les conséquences, au niveau de la doctrine, dues à la diversité terminologique. Le
terrain  commun  d’enquête  échelonné  chronologiquement  se  borne  aux   inscriptions
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et  la  vache,  sise  en  position  initiale,  tiennent  la  place  d’innovations.  Si  les  Gāthās se
plaisent  à  associer   l’engendrement  des  éléments  avec   le  panthéon,   les   inscriptions
achéménides   mettent   le   roi   à   la   suite   de   la   progression   cosmogonique   comme
aboutissement,  ce  qui  est  à   la  fois   l’héritage  d’une  ancienne  conception  et   le  début
d’une  propagande  politique.  Il  est  bien  connu  que   l’A.  cherche  depuis  des  années  à
approfondir   et   à   instrumentaliser   les   catégories  grammaticales,   afin  d’y  puiser   la
spécificité  de   la  conception  religieuse  en  phase  avestique.  La  diversité  des  formules
pour  nommer   l’acte  créateur   (« créer »,  dā- +  2  acc.  en  zeugma;  « façonner »,   taš- ;
« donner à quelqu’un telle qualité », kar- + double acc.), ainsi que le rare usage du verbe
dā- suivi d’un seul accusatif, renvoient davantage à la conception d’un ordonnancement
général,   anticipé  déjà  par   l’usage   vieux-perse  d’oppositions  démonstratives   (imām
būmīm – avam asmānam, ici la terre, là le ciel), plutôt qu’à celle d’une creatio ex nihilo, à
juste titre qualifiée d’anachronique. Qui plus est, c’est là un argument supplémentaire
au  scepticisme   jadis  exprimé  par  l’A.  (1989)  quant  au  caractère  « créateur »  d’Ahura
Mazdā.
2 L’A. clôture son exposé en rendant justice aux conclusions de Stéphanie Jamison, selon
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